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Las disposiciones insertas en este « Diario) tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CrNTRAL.—Résuelve instancia del C. de C. D. L.
de Castro.—Destino al id. D. A. Suanzes.—Revista en la Corte del
A. de N. D. R. Dlez.—Excedencias en Infantería—Resuelve instan
cia del Cap. D. L. Saralegui.—Destino a dos oficiales.—Revista en
la Corte de un maquinista.—Destino a un id,—•Resuelve instancia de
un sargento.—Dispone embarco de aspirantes y guardiamarinas.—
Resuelve instancia de D. P. Miranda.—Aprueba entrega de mando
de la tPerla».—Abono de un gasto.--Adquisiciórn de dos botes auto
móviles.
Seeci
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Luis de Castro y
Arizcun, S. M. 1 Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo infórmado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien conceder a dicho jefe
dos meses de licencia por enfermo para Santiago,
Ferrol y esta (byte, no debiendo empezar a disfru
tarla hasta cite entregue personalmente a su
sucesor.
Do real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
En la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
•
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Interesa presupuesto y relación
materiales de buques guardapescas.—Cambio de puntales en
</Reina V. Eugenia.>.—Aprueba proyecto de obras.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra un delineador (reproducida).
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Concede una subvención.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instanciade un practicante.
Círcularas y disposíiciones.
de
,b1
SERVICIOS SANITARIOS.---Excedencias en Sanidad.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
Expedientes sin curso.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Adolfo Suan
zes Carpegna, Auxiliar del 4.° Negociado (Per
sonal) del Estado Mayor central, en relevo del jefe
de igual empleo D. Luis de Castro y Arizeun, qué
so le concede licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de agosto de 1917.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al alférez de navío D. Ramón Díez
de Rivera y Casares, marqués de Huétor Santi
llán, para pasar en esta Corte la revista adminis
trativa del próximo mes de septiembre, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general do este
Ministerio.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de agosto de 1917.
/ ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Mari-na.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el personal del cuerpo
do Infantería de Marina que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de septiembre en la situación de excedencia
que se señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Ilellaciou que se cito.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Manuel Grijuela Velilla. En uso de dos meses de licencia
.por enfermo.
enientes coroneles.
D. Luis Mesia Feijoó, En comisión a las órdenes del Coman
. dante general del apostadero de Ferro!.
y, Angel Villa.lobos Belsol.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Celestino Gallego Jiménez. Subdirector del Colegio de
Huérfanos de la Armada.
Comandantes.
D. Manuel Manrique de Lara. ,
» José Vial y Pérez de Bustíllo.
» Gerardo Manzano Villaverde. Ayndante del general Ga
llardo!
» Angel Topete Bustillo, Ayudante del Almirante Chacón.
» Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Almi
rante Jefe de la jurisdicción.
» Adol fo Al barracin del Valle.
» Manuel Fernández-Caro.
» Tomás Barandiarán Santa María.
• Jacobo Patrón Caballero.
» Antonit) de Murcia Ríaño, Ayudante del vicealmirante .
Márquez.
» Cardenío Romero ()benza.
• Eleuterio Suardías Millar.
• Joaquín García Anillo, Ayudante 'del general Díaz
Aparicio. •
• José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Ro
dríguez.
» José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Rafael Moratinos del Río.
e
D. Ventura García Sánchez de Madrid.
» Cándido Díaz Montero.
Francisco Pereira de Lema.
Manuel O'relan Correoso.
» Adolfo del Corral Albarracín, Ayudante del contralmi
rante Carranza.
» Rafael Govea Ramírez, Ayudantit del general Inspector
del Cuerpo.
» Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro.
.Francisco Bover-Dotres.
José Fernández Teruel.
Eduardo Ordóñez Trigueros.-1-Profesor del Colegio de
Huérfanos de la Armada.
» Serafín L'año Lavalle. Ayudante del vicealmirante
Antón.
Jose Lazaga Baralt.
• José Martinez de Galinsoga y *de la Serna.
» Andres Sanchez,Ocañay Rowley.
Capitanes.
Ricardo Olivera Manzorro, Agregado a A rtillería,. Cádiz.
Arsenio Díaz y Arias-Salgado.
Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.
Enrique Ardois Caraballo Escuela Superior de Guerra.
Serafín de la Piñera Gálindo, Agregado a Artillería,
Cádiz. ■
José Luis Montero Lozano, Agregado a Artillería .Cádiz.
9)
»
D.
O
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. José del Corral Albarracin.
SUPEItN UMER ARIOS
Cap itítnes.
D. José Poblaciones Nieto.
$ José Plá Cárceles.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. :losé Boiset Carvia.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Frimer teniente.
D. José Faura Cobos.
EXCEDENTE VOLUNTAFt10
Capitán.
D. Manuel Vigueras y Gómez-Quintero.
RESERVA AUXILIAR RETRIBIJIDA.
EXCEDENTE FORZOSO
Primer teniente.
D. Antonio García Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
D.
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
Antonio Gurrea Cataño.
Gerardo Cebreiro Hernández.
José Parodi Cazalla. ,
Manuel Lamas Quizá.
• Francisco Barros Patífio.
» Juan Teijido Roca.
» Camilo Silva Benítez. En uso rle dos meses de licencia
por enfermo.
», Ricardo Gómez García.
» Santiago Dopico Rehilar.
» Roque Abella Ceniza.
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D. Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» José Lorenzo Orellana.
---•••■••••■••■•■--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de Infantería de Marina (E. R. D.)
D. Leandro Saralegui y Amado, en súplica de que
se le conceda destino de Ayudante de Marina de los
distritos de Sada, Lequeito o Bermeo, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición.
De orden real, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
toy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 28 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
- -~11•1■11111111111■---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería don
Salvador Gramaje Ggrcía, ces9 en su actual del-:tino
y sea alta en la 6•' compañía del .2.° batallón d .1
regimiento Expedicionario de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos Años. Ma
drid 28 de agosto de.1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Si. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
•411110•----
•
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida
por el 2.° teniente dol batallón de cazadores de Chi
clana número 17, D. Guillermo Candón Calatayud,
solicitando pasar a prestar sus seúvicios, en comi
sión, al regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a sus deseos y disponer sea alta en la l.com
pañía del 2.° batallón del citado regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid28 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general do Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (1.a sección)
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el maquinista oficial do 1." clase don
Nazario Ledo Pérez, pase la revista administrativa
del mes de septiembre en la situación de exceden
cia forzosa por enfermo.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios. —
Madrid 28 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,Tos1.1
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di
poner que el maquinista oficial de 1." clase D. Juan
González Lubián, al terminar la licencia que por
enfermo disfruta, quede en el apostadero de Cádiz,
para eventualidades, a las órdenes del Comandante
general del mismo.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 28 de agosto de 1917. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Exemo Sr.: Vista la instancia pro.movida por él
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Enrique Teruel Cañas,
en súplica de ser relevado del mismo por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa que deter
mina la real orden circular do 13 de diciimbre
de 1913 (D. O. núm. 278);
Teniendo en cuenta que, según informa el Jefe
de la mencionada unidad, dicha clase reúne los re
quisitos que determina la referida soberana dispo
sición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar a dicho sargento al primer regi
miento del Cuerpo, debiendo cubrir su vacante en
el regimiento Expedicionario, el sargent ) con des
tino en el primer regimiento, Fernando Díaz Cres
po, por ser el más antiguo de su escala que no ha
servido en Africa el tiempo que determin:t dicha
soberana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dlos guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de agosto "de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante gcneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general do Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Academias y escuelas
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Contraalmirante Jefe de la segunda división y lo informado por el Estado -Mayorcentral, se ha servido disponer que los guardiamarinas de segundo ario embarquen el día 10 de septiembre en el acorazado España para hacer las
prácticas reglamentarias, acompañados de sus pro
fesores, tenientes de navío D. Antonio Azarola yD. Jaime Janer.-Todo este personal desembarcaráde la escuadra a la terminación de las prácticas ci
tadas, concediéndose a los guardiamarinas las va
caciones reglamentarias desde el 10 de diciembre
hasta el 10 de enero.-Los que deban repetir el curso
o estén pendientes de repetir el examen de una
asignatura, deberán estar presentes en el Carlos V
el día 10 de enero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
- trucción.
•
Sr. General Jefe de la 2•a división..
Señores
-
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Director de la Escuela Naval y lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disp'oner que el Clía 10 de septiembre embar
quen en el crucero Reina Regente los aspirantes de
Marina, y en el acorazado Alfónso XIII los guar
diamarinas de primer año, para hacer lol cruceros
y practicas reglamentarias.-Con los aspirantes em
barcarán también en el Regente sus profesores, el
capitán de corbeta D. Juan J. Díaz Escribano y los
tenientes de navío D. Joaquín Cervera Valderrama,
D. Francisco J. de Elizalde y D. Luis Rodríguez
Pascual, y con los guardiamarinas de primer año
embarcarán en el Alfonso XIII sus profesores el
comandante-de Ingenieros D. Mateo A belló, el co
mandante de Artillería D. José María Vázquez y el
teniente 'de navío D. Ramón Agacino.-Todo este
personal desembarcará de los Citados buques a la
'terminación de las práctjeas reglamentarias co -Y, ce
diéndoseles a los aspirantes y guardiamarinas las
vacaciones reglamentarias, desde el 10 de diciem
bre hasta el 10 de enero.
• Los guardiamarinas que hubiesen aprobado el
primer año de tales, se presentarán el 104de enero
en el *crucero Carlos Vpara comenzar los estudios
del 2.° año.-Los aspirantes, así corno los guardiama
rinas cine deban hacer 19s estudios del primer ario,
o estuviesen pendientes de examen de una asigna
tura, deberán estar en la Escuela'el dia 10 de enero.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid
28 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del retado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado;Mayor:central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general' de la escuadra (le ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Señores. . . •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Pedro Miranda y Maristany, solicitan
do examinarse: de 'las asigniaturas de Geometría,
Trigonometría y Física, ante el Tribunal de exáme
nes de oposición a la Escuela Naval Militar, para
poder presentarse oportunamente a las oposiciones
al cuerpq de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido concederle el examen que solicita
respecto a las asignaturas de Geometría y T1.ig010metría4, debiendo sujetarse en un todo a los pro
gramas para las oposiciones a la Escuela Naval,
así como a los preceptos del reglamento de los tri
bunales de exámenes do oposición para dicha Es
cuela, igual Clue los opositores a plazas de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de agosto de 1917.
El Almirante Jele del Estado Mayor contra!,
losé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor 'central.
Sres. Presidentes de 'los tribunales de exámenes
de oposición a la Escuela Naval Militar.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S..M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la lancha
Peilla efectuada el día 1'7 del corriente, por el te
niente de navío D. Guillermo Díaz yAiias-Salgado,
al oficial de igual empleo D. Joaquín García del
Valle.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocirniento.y efe°
tos y como resultado de su carta oficial nilmor(
184, de 21 de dicho mes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de agosto de 1917.
El Almirante Jeto do! Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferr
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Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general de la escuadra, trasladando
otra del Comandante del Villaamil, de 4 de julio
último, sobre la adquisición de dos filtros para este
buque, con destino a la camareta de las clases,
S. M. el Rey (g. D. g.), oído el parecer de la 2.a lec
ción (Material) del Estado Mayor central, se ha
servido disponer que por el fondo económico del
mismo se abonen las treinta y cinco pesetas de su
importe.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
27 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estada Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.162, del Comandante general del apostadero
de Ferrol, on la que traslada otra del Comandante
del crucero Rio.de la de 21 de Mayo último,
en la quo expresa la necesidad de dotar a dicho
buque do dos botes automóviles para sus servicios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer se adquieran, por ges
tión directa, dos botes automóviles, cuya construc
ción ofrece la casa «Yeregui y Compañía», de Zu
maya, en siete nbil ochocienlas pesetas uno y siete
mil seiscienlas el otro, debiendo afectar este gasto
al capítulo 7.°, artículo 3.° del vigente presupuesto,
siendo el plazo de entrega dos meses y tres y me
dio.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 25 de agosto de 1917.
FLAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián..
~1111>**1111~,
Construcciones naltales
Material
Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito ele
vado a la Superioridad por el Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, con su decreto do 14
del corriente,' con quo el Jefe del ramo de Ingenie
ros del arsenal de la Carraca contesta en 13 ante
rior ala real orden telegráfica del0 del mismo, re
lativa al estado de adelanto de las obras de los
guardapescas a que se refiere la real orden de 21
de mayo último, el Rey (q. D. g.) se ha se- rvido
disponer que por el General Jefe del arsenal de la
Carraca, y con la urgencia posible, se remita el
presupuesto de los guardapescas, así como rela
ción de materiales necesarios y un modelo de for
mas de losmismos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 28 de agosto de 1917.
• FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor bentral.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.250a fecha 8 de agosto corriente, del Presi
dente de la Comisión inspectora del arsenal de Fe
rrol, relativa a petición formulada por el Delegado
de la S. E. de C. N., proponiendo la sustitución de
puntales tubulares por otros macizos de resisten
cia, equivalente en la construcción del crucero
Je//1(i Victoria Eugenia, el Rey (q. D. g ), de acuer
do con lo ii#formado por la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a
bien ordenar la apt obaciOn del cambio de puntales
do referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de agosto de 1917.
PILÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci -
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferro!.
Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficiarfecha
31 de julio próximo pasado, del Oficial encargado
do la llase naval de Mahón, acompañando memoria,
presupuesto y plano, correspondientes a obras ne
cesarias en el edificio de Isla Pinto para untalma -
cén con destino a torpedos automóviles y do
observación do las defensas fijas de aquella esta
ción, el Rey (g. D. g.),de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de construcciones navales, civiles
e hidráulicas, ha tenido a bien aprobar el proyecto
do referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su co
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nocimiento y efectos.— Dios gu-rde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de agosto de 1917.
FriS Ez
Sr.,Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Oficial encargado de la Base naval de Mahón.
Sr."Intendentt general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---•—•~-• •
Senticios auxiliares
Delineadores
Padecido un error;on la siguiente real orden, publicada en
el DIARIO OFICIAL número" se reproduce debidamente rec
tificada.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso a que
se refiere la real orden de 20 de abril:último (I) O.
núm. 91), celebrado en 30:de julio próximo pasado
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar/
primer delineador para la Junta l'acultativa de
.1 rtilleria del apostadero de Cádiz, con arreglo al
nuevo reglamento de maestros y delineadores de
10 de enero del presente año, al de este empleo de
anterior organización, don Manuel Montesinos y
Tostado-Carvajal , el que contará su antigüedad
desde esta fecha y percibirá el Sueldo de su nuevo
empleo desde la revista de septiembre próximo, ce
sando en el disfrute de los premios de constancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de:agosto de 1917.
FLóREz
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■1111111.--•.•
Navegación y pesca marítima
Subvenciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por don Francisco Pujol Valls, Presidente de
la Sociedad de pescadores de San Pedro de Ametlla
(Tarrtagona), en súplica de que se conceda a la mis
ma una subvención por lo menos de mit pesetas, en
concepto de auxilio para los trabajos que viene
realizando en el mantenimiento y ampliación del
refugio tEstany den GrasP tan .necesario para la
clase pescadora, 5. M. el Rey (q. D. g, ), de acuer
do con los informes favorables de la Dirección ge
neral de Navegación e Intendencia general de Ma
rina, ha tenido a bien disponer se-conceda a dicha
Sociedad una subvención de setecientas cincuenta
pesetas, con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, con
cepto «Para fomento y vigilancia de la pesca etc. k
del presupuesto en ejercicio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento, el del solicitante y efectos oportunos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25 de
agosto de 1917. FLóREz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
41111111~~----.-
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gue-ra, en
real orden de 24.del mes actual, dice a este de Ma
rina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
practicante de la Armada I). ,Tuan Antonio Sánchez
y Gelos, en instancia que remitió V. E. a este Minis
terio con real orden de2:de1 mes actual, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder al in
teresado la medalla del Africa con los pasadores
«Casablanca» y dArache-Alcázar», como com
prendido en el artículo 6.° de la real orden de 23 de
octubre de 1912 (C. L. núm. 204) y en el 4.° de la
de 7 de julio de 1916 (C. L. núm. 139).—De real
orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E,para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 29 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
• •
rt.r.r-_OS (:10neS
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del per3onal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de exc 'ciencia forzosa.
•
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2.'
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Aylidante del Excmo.
Sr. Inspector general.)
•D.
Médicos mayores.
Guillermo Summers de la Cava'da.
Ramón Díaz Barca
Luis González Ayani.
Ricardo Varelay Varela.
Luis Ubecla Cardona.
Alfonso Cerdeira Fernández.
Médicos primeros
DEL MINISTERIO DE MARINA
D. Marcelino Pinto y Boisset.—(Ayudante del Sr. Jefe de
servicios sanitarios).
» Fernando Ferratges Tarrida.—(Ayudante del Inspector
Sr. Olivares.)
•
Madrid 27 de agosto 1917.
El Jefe de losservicios sanitarios de la A n'Inda,
Enrique Calbo.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la .4r
mada que debe pasar en situación de excedencia la revistaadministrativa del próximo mes de septiembre.
EXCEDENTE VORZOSO
Comisario 'de La clase.
D. José Lescura y f3orrás.
1.249. —NUM. 192.
-
Com isarios
D. Rafael Mallo Pérez, Ultramar.
» Emilio de Paredes y García, Comisario de Algeeiras.
• Pedro del Castaño y López. Por enfermo.
» Cristóbal Garcia y barcia, Jefe estudios Escuela.
» Vicente Galiana y de las Arenas.
» Manuel Gutiérrez y García.
» Simón Ferrer y Arimón.
» Francisco Baeza Cebrign.
D. Gerardo Pérez y García de Tudela. Ayudante del Exce
lentísimo Sr. Intendente general.
•
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisarlos.
D. Baldomero Soto López.
» José Brandariz y Millán.
Madrid 29 de agosto de 1917.
El Intendente general,
Ricardo Iglesias.
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